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1 Il n’est pas nécessaire de présenter Jean Daltroff, auteur de cet ouvrage et spécialiste de
l’histoire du judaïsme particulièrement alsacien. Soulignons l’importance du sous-titre de
ce petit chef-d’œuvre : « Un itinéraire à travers l’histoire, les traditions, le patrimoine ».
2 Nous avons apprécié le remarquable sens pédagogique de Jean Daltroff. Il fait découvrir,
ou mieux comprendre,  les traditions et le patrimoine du judaïsme. Le texte est clair,
précis et richement illustré. On reste émerveillé par la profusion des reproductions en
couleur.  Leur  commentaire  constitue  l’une  des  plus  belles  réponses  à  cette  question
pourtant  simple :  « qui  est  cet  être  qui  se  dit  juif ? ».  On  appréciera  aussi  la  brève
évocation de l’histoire des juifs en Alsace. Le regard de leurs contemporains, à travers
toutes les périodes de l’histoire, n’aura pas toujours été marqué du sceau de l’accueil et de
la tolérance.  Il  faut  aller  à  la  découverte de ce judaïsme,  prendre la  route,  celle  des
synagogues, des cimetières ou tout simplement entrer dans un musée. Jean Daltroff leur
consacre un chapitre. L’une des préfaces, celle de Jean Lévy, souligne l’importance du
savoir cheminer à la découverte de l’autre. Il présente ainsi l’un des messages de ce livre :
la route du judaïsme a été chaotique, mais elle est faite de confluences avec d’autres
routes et s’est élargie et a été tracée par tous ces juifs qui ont fait de l’Alsace un foyer de
réconciliation et d’ouverture. Ne formons qu’un seul souhait : que ce beau livre soit mis
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dans  toutes  les  mains  de  nos  collégiens  et  lycéens.  Jean  Daltroff  suscite  l’amour  de
l’histoire et son discours forme la meilleure leçon de civisme que l’on puisse imaginer.
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